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ABSTRAK 
 Pada tahun 2014 WHO menyatakan Indonesia menempati urutan pertama 
peningkatan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai WHO sebagai 
pembunuh nomor tiga dibawah penyakit jantung dan TBC. Data dari Operasi 
Candi 2016 pelanggaran di Surakarta didominasi oleh pengendara sepeda motor 
dan pelaku didominasi pelajar/remaja. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap 
perilaku berkendara remaja di Surakarta beserta motif-motifnya. Penelitian ini 
menggunakan metode kufantitatif deskriptif dengan alat pengumpul data berupa 
kuesioner terbuka. Responden pada penelitian kali ini ditentukan dengan metode 
purposive sampling dengan syarat: remaja dengan rentang usia 15-17 tahun dan 
bisa mengendarai sepeda motor. Responden penelitian didapatkan dari salah satu 
sekolah swasta di Surakarta yang mengijinkan siswanya mengendarai sepeda 
motor ke sekolah. Terdapat 4 kelas yang diteliti dengan jumlah total 154 siswadan 
hanya 107 siswa yang memenuhi persyaratan. Data yang terkumpul kemudian 
dikategorisasikan dan disajikan berupa data prosentase kemudian dianalisis. Hasil 
dari penelitian ini mengungkapkan bahwa lebih banyak responden melakukan 
dangerous driving daripada yang melakukan safety riding. Motif yang paling 
banyak diungkapkan mengapa seseorang melakukan dangerous driving adalah 
tergesa-gesa, pelampiasan emosi dan mencari sensasi. Responden yang 
melakukan safety riding mengungkapkan motifnya untuk menghindar dari 
berbagai resiko kecelakaan. 
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ABSTRACT 
In 2014 WHO stated Indonesia was the first ranking in increase of 
accidents. WHO told traffic accidents in Indonesia as third killer after heart 
disease and tuberculosis. Data from Operasi Candi 2016 violations in Surakarta 
was dominated by motorcycle riders and dominated by student/teenager.This 
study uses descriptive quantitative method with a data collection tool in the form 
of an open questionnaire. Respondents in this study were determined by purposive 
sampling method with conditions: teenager ranging in age from 15-17 years old 
and can ride motorcycle. The research respondents were obtained from one of the 
private schools in Surakarta that allowed their students ride motorcycle to school. 
There were 4 classes studied with a total of 154 students and only 107 students 
met the requirements. The collected data is then categorized and presented as 
percentage data and then analyzed. The results of this study revealed that more 
respondents did dangerous driving than those who did safety riding. The most 
expressed motive for why someone does dangerous driving is haste, emotional 
release and sensation. Respondents who did safety riding revealed their motives to 
avoid various risk of accidents.  
Keyword: driving behaviour, dangerous driving, safety riding, teenager 
  
